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2人 森 辿 夫 . 畑 中 正 吉 , 仙 台 湾 底 魚 群 集 の 生 産 構 造 , 文 部 省 特 定 研 究 阿 ヒ カ 冷 水
域 に お け る 牛 物 群 集 の 生 産 に 関 す る 総 介 的 研 究 」 昭 和 4 5 年 度 研 究 経 過 轍 告 書 ,
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告 吉 , 飢 一 6 6  a 9 7 D
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生 産 に 関 す る 総 介 的 研 究 」 昭 罰 1 4 6 午 度 研 究 経 過 轍 告 ( 井 , 諦 一 7 2  a 9 7 2 )
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研 究 「 北 方 冷 水 域 に お け る 生 物 群 架 の 中 産 に 関 す る 総 介 的 研 究 」 昭 和 4 伊 下 度
研 究 経 過 報 告 書 , 7 3 - 7 8  ( 1 9 7 2 )
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資 源 培 養 方 式 に 関 す る 研 究 , 別 枠 研 究 「 浅 河 域 に 於 け る 増 養 殖 漁 場 の 明 発 に 関
す る 総 合 研 究 」 昭 利 4 伊 手 度 轍 告 霄 , 5 7 一 印  a 9 7 2 )
人 森 迪 夫 , 油 谷 湾 に お け る マ ダ イ 稚 幼 魚 の 食 件 に つ い て 一 漁 業 資 源 研 究 会 議 西
日 本 底 魚 部 会 昭 罰 巧 2 イ f 度 会 議 鞁 告 , 諦 一 6 7  a 9 7 8 )
人 森 迪 夫 , 仙 台 湾 に お け る 底 魚 群 集 構 造 解 析 广 漁 業 資 源 研 究 会 議 四 Π 人 底 魚 部
会 昭 和 5 3 年 度 会 議 帳 告 , 4 6 - 5 0  a 9 7 9 )
大 森 辿 夫 , 食 性 , 昭 和 5 5 仟 農 林 水 産 技 術 会 議 研 究 成 果 , 1 2 9 , 1 5 5 - 1 6 0  ( 1 9 8 0 )
大 森 迪 夫 , 生 物 環 境 一 魚 類 一 , 昭 和 郭 年 農 林 水 産 技 術 会 議 研 究 成 果 , 1 2 9 , 1 3 5
- 1 4 0  ( 1 9 8 0 )
大 森 辿 夫 , 油 谷 湾 に お け る 魚 類 分 布 の 統 計 的 解 析 ( 予 綴 ) ー マ ダ イ 幼 魚 の 牛 . 態
的 地 位 解 明 の た め の 1 試 み ー , 漁 業 資 源 研 究 会 議 西 日 本 底 魚 部 会 昭 和 5 6 午 度 会
議 帳 告 , 5 6 - 6 9  ( 1 9 8 D
大 森 辿 夫 , 岩 礁 竹 魚 類 の 行 動 様 式 , 人 型 別 杵 研 究  f マ リ ー ン ラ ン チ ン グ 計 画 ア
ラ メ . カ ジ メ 班 」 昭 駒 巧 2 イ f 度 経 過 蛾 告 〒 ヰ ,  1  - 7  a 9 8 7 )
大 森 迪 夫 . 高 瀬 力 , 岩 礁 竹 魚 類 の 行 動 様 式 , 大 型 別 枠 研 究 「 マ リ ー ン ラ ン チ
ン ク i 印 可 ア ラ メ . カ ジ メ 班 」 昭 和 5 3 イ r 度 経 過 恨 告 古 , 8 3 - 9 7  ( 1 9 8 8 )
大 森 迪 夫 . 天 野 末 知 , 岩 礁 性 魚 類 の 行 動 様 式 , 大 型 別 柞 研 究 「 マ リ ー ン ラ ソ チ
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大 森 迪 夫 , 油 谷 湾 に お け る マ ダ イ 野 歳 魚 の 食 性 , 西 水 研 研 級 , ( 5 4 ) , 9 3 - 1 0 9
( 1 9 8 0 )
大 森 辿 夫 , 油 谷 湾 に お け る テ ン ジ ク ダ イ の 生 態 , 西 水 研 研 報 , ( 5 4 ) , 1 1 1 - 1 3 3
a 9 8 0 )
大 森 迪 夫 , 油 谷 湾 に お け る 底 生 魚 類 相 の 時 空 問 的 変 動 , 西 水 研 研 帆 , ( 6 D ,
2 3 5 - 2 U  a 9 8 4 )
大 森 迪 夫 , 池 谷 湾 に お け る マ ダ イ 稚 幼 魚 と 他 魚 種 と の 問 の 食 物 及 び 牛 息 場 を め
ぐ る 関 係 , 西 水 研 研 報 , ( 6 D , 2 4 5 - 2 5 6  a 9 8 4 )
K a w a s a k i T .  a n d  M .  o m o r i ,  F l u c t u a t i o n s  i n  t h e  T h r e e  M a j o r  s a r d i n e  s t o c k s  i n
t h e  p a c i f i c  a n d  t h e  G l o b a l  T e m p e r a t u r e , 1 π "  L o n g  T e r m  c h a n g e s  i n  M a r i n e
F i s h  p o p u l a t i o n s ,  A  s y m p o s i u m  h e l d  i n  v i g o " ,  T . エ ハ 1 y a t t  a n d  G .  L a r ・
r a n e t a ( e d s ) , 3 7 - 5 3  ( 1 9 8 8 )
O m o r i  M .  a n d  Y .  c h i d a ,  L i f e  H i s t o r y  o f  a  c a r i d e a n  s h r i m P  四 α 1 α ι " 1 0 π 抗 α ι ア 0 ・
d a c t γ 1 記 S  w i t h  s p e c i a l  R e f e r e n c e  t o  t h e  D i f f e r e n c e  i n  R e p r o d u c t i v e  F e a t u r e s
a m o n g  A g e s , < r ψ つ 0 π  S 1 ι i S α π  G α え た α i s h i , 5 4 , 3 6 5 - 3 7 5 ( 1 9 8 8 )
O m o r i M .  a n d  Y .  c h i d a ,  R e p r o d u c t i v e  E C 0 1 0 g y  o f  a  c a r i d e a n  s h r i m p  p n 1 α ι 1 π 0 1 1
挽 α グ 0 d 1 ι d W 船  i n  c a p t i v i t y ,  N ψ つ 0 1 1  S 1 ι i S α π  6 α え h a i s h i , 5 4 , 3 7 フ - 3 8 3 ( 1 9 8 8 )
O m o r i  M 、  a n d  Y .  c h i d a ,  c o m p a r i s o n  o f  L i f e  H i s t o r y  b e t w e e n  T w o  c a r i d e a n
S h r i m p s ,  H ι つ t a C α τ つ 1 ι S  光 d i ア 0 s t l i s  a n d  P α 1 α e 1 π 0 π " 1 α C r o d a c o , 1 記 S ,  w i t h  D e 丘 e r e n t
L i f e  s p a n s ,  r o h 0 え 1 ι  I  A g l .  R ι S . , 3 9 , 2 9 - 3 8 ( 1 9 8 8 )
S a f r a n  p .  a n d  M .  o m o r i ,  s o m e  E C 0 1 0 g i c a l  o b s e r v a t i o n s  o n  F i s h e s  A s s o c i a t e d
W i t h  D r i 丘 i n g  s e a w e e d  0 丘  T o h o k u  c o a s t ,  J a p a n ,  U ω .  B i 0 1 . , 1 0 5 , 3 9 5 - 4 0 2  ( 1 9 9 0 )
N a k a b o  T . ,  N .  s h i r a t o r i  a n d  M .  o m o r i ,  R e c o r d  o f  ι ψ o g ι π y s  g i l h ' ( N o t a c a n ・
t h i f o r m e s ,  L i p o g e n y d a e )  f r o m  J a p a n  w i t h  c o m m e n t s  o n  ι . つ 1 α % α ι  a s  a  J u n i o r
S y n o n y m , ノ 、 a つ . 1  h h が l y 0 1 0 g y , 4 , 4 1 0 - 4 1 3  ( 1 9 9 1 )
O m o r i M . ,  C .  T a k a s e ,  M .  A m a n o ,  a n d  Y .  c h i d a ,  v e r t i c a l D i s t r i b u t i o n  o f  p h y t a l
A n i m a l s  i n  三 i S ι 1 1 1 ' a  a n d  s a r g a s S 記 " 1  V e g e t a t i o n s ,  r o h 0 え 1 ι ノ .  A g ア .  R ι S . , 4 3 ,
4 3 - 5 4 ( 1 9 9 2 )
川 端 淳 ・ 大 森 迪 夫 , 女 川 湾 に お け る 浮 遊 期 稚 仔 魚 の 時 空 冏 的 分 布 , 東 北 水 研
研 報 , ( 5 5 ) , 5 3 - 6 4  a 四 3 )
M i u r a  M . ,  M .  o m o r i ,  a n d  A .  o k a t a , 1 n a u e n c e  o f  s e l e c t i v i t y  o f  s a m p l i n g  G e a r s
O n  a n  E s t i m a t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  s t r u c t u r e  o f  s h i r a u o ,  S α 1 α ? 1 g i c h t h 夕 S
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K a t a y a m a  s . ,  Y .  s u g a w a r a ,  M .  o m o r i a n d  A .  o k a t a ,  M a t u r a t i o n  a n d  s p a w n i n g
P r o c e s s e s  o f A n a d r o m o u s  a n d  R e s i d e n t  p o n d  s m e l t i n  L a k e  o g a w a r a , 1 ι h が 沙 0 1
R ι S . , 4 6  ( 1 ) , 1 9 - 2 6  ( 1 9 9 9 )
K o k i t a  T .  a n d  M .  o m o r i ,  L o n g  D i s t a n c e  D i s p e r s a l  0 壬  L a r v a l  a n d  J u v e n i l e
G o l d - e y e  R o c k f i s h ,  S ι h a s t ι S  t h o " 1 つ S 0 π i ,  W 北 h  D r i f t i n g  s e a w e e d  i n  t h e  T o h o k u
A r e a ,  N o r t h w e s t  p a c i f i c ,  E s t i m a t e d  b y  A n a l y s i s  o f  o t o l i t h  M i c r o s t r u c t u r e ,
B 1 ι 1 1 .  U α ア .  s d . , 6 5 , 1 0 5 - 1 1 8  ( 1 9 9 9 )
T o m i y a m a  M . ,  H .  H o n d a ,  A .  o k a t a  a n d  M .  o m o r i ,  L a r v a l  D r i f t  p a 杜 e r n s  o f
D i a d r o m o u s  G o b i o i d s  i n  t h e  L o w e r  c o u r s e  o f  t h e  N a t o r i  R i v e r ,  N o r t h e r n
J a p a n , 7 0 h 0 え 記  I  A g l .  R ι S . , 5 0 , 1 1 - 2 1 ( 1 9 9 9 )
K a t a y a m a  s . ,  R .  L .  R a d t k e ,  M .  o m o r i  a n d  D .  J .  s h a f e r ,  c o e c i s t e n c e  o f
A n a d r o m o u s  a n d  R e s i d e n t  L i f e  H i s t o r y  s t y l e s  o f  p o n d  s m e l t ,  H y つ 0 1 π ι S 1 ι S
π i つ つ 0 π ι 1 1 S i s ,  i n  L a k e  o g a w a r a ,  J a p a n ,  a s  D e t e r m i n e d  b y  A n a l y s e s  o f  o t o l i t h
S t r u c t u r e  a n d  s t r o n t i u m :  c a l c i u m  R a t i o s , 三 π υ .  B i 0 1 .  F i s h . , 5 8 , 1 9 5 - 2 0 1
( 2 0 0 0 )
O m o r i  M . ,  K .  T a n i g u c h i ,  K .  s h i r a i s h i  a n d  T .  s e k i ,  D i s t r i b u t i o n  o f  B e n t h i c
I n v e r t e b r a t e s  i n  R e l a t i o n  加  Z o n a l  s t r u c t u r e  o f  A l g a l  c o m m u n i t i e s  i n  a  R o c k y
S u b l i t t o r a l  A r e a s ,  T o m a r i - h a m a ,  o s h i k a  p e n i n s u l a ,  N o r t h e r n  J a p a n , 召 ι π t h o s
R ι S . , 5 5 , 6 9 - 8 3  ( 2 0 0 0 )
佐 野 稔 ・ 關 哲 夫 ・ 大 森 迪 夫 ・ 谷 Π 和 也 ,  c o d e d  w i r e  T a g  を 用 い た キ タ ム
ラ サ キ ウ ニ へ の 標 識 技 術 ,  N ψ つ 0 π  S 1 π ' S α π  6 α h え α i s h i , 6 7 , 2 3 - 2 9 ( 2 0 0 1 )
K a t a y a m a  s . ,  A .  K i j i m a ,  M .  o m o r i  a n d  A .  o k a t a ,  G e n e t i c  D 廿 f e t e n d a t i o n
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8Ⅳ . 口 頭 発 表
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